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ABSTRAK 
 
Wijdan Muhaqqi, NIM. 201210320311043. PARTISIPASI ANGGOTA 
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) DALAM UPAYA 
PELESTARIAN HUTAN DI DESA GIRIPURNO KOTA BATU. Pembimbing 1. 
Dr. Ir. Nugroho Triwaskito, MP, Pembimbing 2. Nirmala Ayu Aryanti, S.Hut 
M.Sc 
Kerusakan hutan merupakan salah satu masalah terbesar yang semakin 
memprihatinkan. Akibat kerusakan hutan dapat mengakibatkan timbulnya 
berbagai masalah bencana alam misalnya banjir, tanah longsor ataupun 
kekeringan. Oleh karena itu, Pemerintah mendirikan Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH) untuk bekerjasama dalam mengelola hutan.LMDH membutuhkan 
anggota-anggota yang aktif agar program-program LMDH dapat dijalankan 
dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat partisipasi 
anggota LMDH di Desa Giripurno Kota Batu, menganalisis keberhasilan anggota 
LMDH di Desa Giripurno Kota Batu dalam upaya pelestarian hutan.  
Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2018.  Metode pengumpulan data 
secara primer dan sekunder. Pengumpulan data secara primer dilakukan dengan 
kuisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder 
diperoleh dari dinas ataupun pihak-pihak yang terkait. Analisis data secara 
deskriptif kuantitatif. 
Berdasarkan hasil di lapang dapat diketahui bahwa partisipasi anggota LMDH di 
Desa Giripurno tergolong dalam consultation, yang artinya masyarakat juga 
dilibatkan secara langsung untuk menyampaikan pendapat. Selain itu anggota 
LMDH yang aktif dalam upaya pelestarian hutan. Beberapa kegiatan yang 
dilakukan sebagai upaya pelestarian hutan adalah melalui penerapan sistem 
agroforestri dalam pelaksanaan pertanian, penanaman, konservasi tanah dan air. 
Kata Kunci: Masyarakat, LMDH, Partisipasi 
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